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Ucuzladı
Demokrat iktidarın hayatı 
pahalılaştırdığmdan bahse - 
diyorlar. Bu iddianın ne de­
receye kadar doğru olduğunu 
bilemem. Bildiğim bir şey 
varsa o da yüksek mevkile­
rin Demokrat Parti sayesin­
de son derece ucuzlamış ol­
masıdır.
Vaktiniz müsaitse etrafı­
nıza bir göz gezdiriniz göre­
ceksiniz ki ellerine bir kur­
şun kalem verip bir mektup 
dikte ettirmiye tenezzül et- 
miyeceğiniz adamlar; öyle 
mevkiler işgal ediyorlar ki, 
insanın hayretten şaşakalma­
ması kabil değil.
Umum müdürlükler alela­
de tapu kâtiplikleri gibi el­
den ele dolaşmakta.. Meclisi 
idare âzalıkları kahve ikram 
edilir gibi kap kapanın elin­
de kalmakta...
Tanıdığım bir yüksek me - 
mur, kendisiyle ne zaman ko­
nuşsam etrafındaki müdür­
lerden ve umum müdürler­
den bahsederken daima ağla­
maklı oluyor. Bunların ekse­
risini sizler de tanıyorsunuz: 
ya bizzat gördünüz, yahut da 
işittiniz.. Daha uzağa gitme 
ğe ne hacet, bir Başbakan 
Yardımcımız var ki, hepsine 
rahmet okutmağa kâfi..
İnsan bütün bunlara baka­
rak istikbal hakkında nasıl 
ümitli olabilir? Ben kendi he­
sabıma Demokrat Partiden 
de,. bugünkü icraattan da ü- 
3 midimi kestim. İcra mevkile- 
’ > r. bu kadar ucuzladıktan son- 
‘ •'^ra karpuzun pahalılığından 
şikâyet etmenin ne mânası o- 
lab’lir ki?
Ayaklar baş olunca bizim 
istikbale ümitle bakabilme­
mize imkân var mı? Kim ne 
derse desin maalesef kötü 
bir yol üzerindeyiz..
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